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Polymath Project 数学の課題を集合知で解き明かす http://polymathprojects.org/　
Galaxy Zoo 銀河の渦の右巻き左巻きを市民で判定（後に新しい銀河発見につながる） http://www.galaxyzoo.org/　
SETI@home　 電波望遠鏡のデータを多数のPCで解析し、地球外知性の探索(SETI)を行う科学実験 http://setiathome.ssl.berkeley.edu/　
Space Warps　 重力レンズ効果が現れている天体図の判定を市民で行う(Kavli IPMU) http://www.ipmu.jp/ja/node/1570　
Cancer Research UK 腫瘍のデータベースの解析を大人数で行う http://www.cancerresearchuk.org/support-us/
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